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Выбор путей повышения эффективности промышленного производства
зависит от объективности системы ее оценки. Субъективная оценка эффек-
тивности обязательно приведет к неверному выделению основных путей ее
повышения. При оценке эффективности энергетического производства оце-
нивается абсолютная эффективность производства предприятия, его струк-
турных подразделений либо сравнивается эффективность при выборе эко-
номически целесообразного варианта решения.
Обобщающим показателем экономической эффективности является рост
общественной производительности труда, измеряемый соотношением
конечных результатов производства и полных затрат живого и овеществ-
ленного труда.
В соответствии с законом экономии времени критерием эффективности
является экономия рабочего времени или затраты совокупного (живого или
овеществленного) труда в расчете на единицу продукции. К. Маркс пи-
сал: «Как для отдельного индивида, так и для общества всесторонность его
развития, его потребления и его деятельности зависит от сбережения вре-
мени. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени...
Экономия времени, равно как планомерное распределение рабочего вре-
мени по различным отраслям производства, остается первым экономиче-
ским законом на основе коллективного производства» [1]. При этом уро-
вень общественной производительности труда Уопт является обобщающим
показателем народнохозяйственной эффективности производства
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где О – объем продукции, в натуральном выражении; Тж + Тп – затраты со-
вокупного труда; Тж – то же живого; Тп – то же овеществленного.
Для реальной оценки эффективности внутрипроизводственных эконо-
мических отношений, выявления их недостатков, потенциальных возмож-
ностей и путей дальнейшего развития необходима соответствующая мето-
дика. При этом используются различные источники (положения, методики,
инструкции) по организации внутрипроизводственных экономических от-
ношений, в которые вступают различные структурные подразделения (ос-
новные, вспомогательные, обслуживающие и управленческие) между со-
бой и с предприятием в процессе производственно-хозяйственной деятель-
ности. На практике эти отношения проявляются в определенной степени
самостоятельности подразделений на уровне организации договорных от-
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ношений, взаимных финансовых расчетов, работы по рассмотрению пре-
тензий.
Важно объективно оценивать эффективность принятой на предприятии
системы внутрипроизводственных экономических отношений с позиции
требований рыночной экономики.
Необходимость выявления и устранения причин неэффективного функ-
ционирования системы предполагает ее объективную характеристику и
оценку. Для всестороннего анализа внутрипроизводственных экономиче-
ских отношений используется система качественных критериев и соответ-
ствующих им количественных показателей оценки эффективности с пози-
ции их соответствия основным принципам и требованиям рыночной эко-
номики. Экономическими критериями оценки являются: эффективность
работы предприятия в целом и каждого его подразделения; вклад каждого
подразделения в производственную деятельность предприятия. Первый из
этих критериев получает количественную характеристику с помощью из-
вестных показателей определения эффективности работы предприятия.
Каждый показатель хозяйственной деятельности структурного подраз-
деления предприятия характеризует какую-то одну сторону производства
для комплексной оценки его эффективности. Поэтому оценка экономиче-
ской эффективности энергетического производства ведется на основе со-
поставления и анализа комплекса стоимостных и натуральных показателей,
характеризующих различные варианты производства. Стоимостные пока-
затели имеют решающее значение при оценке экономической эффективно-
сти. К их числу относятся: себестоимость, инвестиции (дополнительные
капитальные вложения) и срок их окупаемости, прибыль, рентабель-
ность, годовой экономический эффект. Стоимостные показатели необхо-
димо рассматривать комплексно, так как они взаимно дополняют друг дру-
га. В качестве дополнительных используют натуральные показатели. Их
состав определяется специфическими особенностями энергетического
производства. Наибольшее значение среди натуральных показателей име-
ют те, которые характеризуют степень использования металла, расход
энергии, топлива, специального инструмента. В тех случаях, когда это тре-
буется, рассчитывают и другие натуральные показатели: трудоемкость,
степень использования ведущего оборудования, производственных площа-
дей и т. д.
Применяемая в настоящее время система оценки хозяйственной дея-
тельности структурных подразделений предприятия (цехов, производств)
не использует показатель «инвестиций», характеризующий единовремен-
ные затраты в производство, без учета которых нельзя объективно оценить
эффективность. Однако именно ему отводится значительная роль в обще-
принятых методиках определения эффективности рассматриваемых орга-
низационно-технических решений.
Эффективность использования производственных ресурсов (живого
труда, основных производственных фондов, материальных затрат и капи-
тальных вложений) оценивается показателем трудоемкости (производи-
тельности живого труда), фондоотдачи или фондоемкости, материалоемко-
сти или материалоотдачи, капиталоемкости или отдачи инвестиций.
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В системе оценки экономических отношений особое место принадлежит
издержкам изготовления продукции. Сравнение фактических и норматив-
ных издержек позволяет оценивать эффективность производства – основ-
ной показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия
и его подразделений.
Для оценки эффективности работы структурных подразделений пред-
приятия представляется целесообразным использовать метод сравнения
показателей нормативных и фактических издержек.
Коэффициент эффективности производства Кэ определяется по формуле
ф
н
э З
ЗК  , (2)
где Зн – нормативные издержки производства, руб; Зф – фактические из-
держки производства, руб.
До сих пор на большинстве энергетических предприятий оценка эффек-
тивности внутрипроизводственных экономических отношений сводится к
рассмотрению и анализу деятельности производственных подразделений
путем сравнения плановых и фактических показателей их работы. Без-
условно, результаты работы подразделений и прямо, и косвенно характе-
ризуют эффективность системы экономических отношений на предприя-
тии.
Вклад каждого подразделения в экономику предприятия может быть
количественно измерен с помощью показателя «рентабельность производ-
ства». Ее высокий уровень обеспечивается благодаря увеличению выпуска
продукции в рамках обеспечения спроса, уменьшению издержек производ-
ства и сокращению размеров ущерба. Эти показатели оказывают влияние
на эффективность деятельности предприятия через рентабельность про-
дукции и позволяют количественно определить положительный или отри-
цательный вклад каждого подразделения в производственную деятельность
предприятия.
Увеличение объема выпуска продукции (выполнение работ и оказание
услуг) или его уменьшение приводит к росту или снижению выпуска и ре-
ализации продукции предприятия, а, следовательно, к увеличению или
уменьшению прибыли предприятия. К этому же результату приводит и из-
менение добавленных издержек производства. Отрицательными фактора-
ми, влияющими на величину прибыли, являются также экономический
ущерб и потери по штрафным санкциям. Все эти факторы должны быть
учтены при определении рентабельности производства на уровне подраз-
деления.
По утверждению авторов работы [2], фактическая рентабельность про-
изводства i-го подразделения Рфi измеряется путем отношения скорректи-
рованной прибыли подразделения Прсi (скорректированной на величину
изменения издержек производства, возникающих в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности подразделений, а также на стоимость
экономического ущерба от санкций) на фактические добавленные издерж-
ки производства Идфi:
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Такой подход позволяет установить причины изменения фактической
прибыли подразделений по сравнению с нормативными добавленными из-
держками производства, а также с экономическим ущербом по санкциям.
Перерасход фактических добавленных издержек производства по срав-
нению с нормативными должен покрываться за счет прибыли производ-
ственного подразделения, следовательно, фактическая прибыль подразде-
ления уменьшается по сравнению с нормативной на величину перерасхода
добавленных издержек производства. Соответственно экономия добавлен-
ных издержек приводит к увеличению прибыли.
Некоторые авторы считают, что эффективность системы экономическо-
го стимулирования подразделений определяется прежде всего отсутстви-
ем экономического ущерба по вине структурных подразделений предприя-
тия [2, 3].
В этом случае общая оценка эффективности системы внутрипроизвод-
ственных экономических отношений как на уровне предприятия, так и на
уровне каждого подразделения определяется с помощью коэффициента
действенности:
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где Кдп, Кдi – коэффициенты действенности на уровне предприятия и i-го
подразделения соответственно; 
i
iуЭ – суммарный экономический ущерб,
нанесенный всеми подразделениями предприятию, руб; 
j
ijуЭ – суммар-
ный экономический ущерб в размере санкций по утвержденным претензи-
ям i-му подразделению со стороны j-х подразделений и предприятия, руб;
Чп, Чподi – чистая прибыль на уровне предприятия и на уровне i-го подраз-
деления соответственно, руб.
При этом равенство коэффициентов действенности нулю (Кдп = 0;
Кд = 0) свидетельствует об отсутствии экономического ущерба на соответ-
ствующем уровне, а значит, об эффективности системы внутрипроизвод-
ственных экономических отношений. Если же эти коэффициенты отличны
от нуля, то, следовательно, существуют определенные внутренние резервы
для улучшения конечных результатов работы предприятия, повышения его
прибыли. Для мобилизации этих резервов необходима более эффективная
организация системы экономических отношений на предприятии.
Как видно из указанной методики, ее автор обращается к ущербу,
найденному через претензии, что не корректно. Его обращение к понятию
производственного ущерба не вызывает принципиальных возражений. Од-
нако при этом остается неясной методика определения упомянутого ущер-
ба, так как в настоящее время предприятия не занимаются его оценкой.
Предлагаемая автором оценка экономического ущерба, нанесенного под-
разделением предприятию через зафиксированные претензии к нему со
стороны предприятия и его подразделений, нереальна, потому что указан-
ные претензии, по существу, в полном объеме не учитываются. Кроме то-
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го, нельзя определять действенность отношений на уровне одного подраз-
деления, так как оно является лишь элементом системы.
Представляется нецелесообразным установление единой нормы рента-
бельности для всех подразделений в процентах к добавленным издержкам
производства. Фактическую рентабельность по товарной продукции кон-
кретного производства следует определять путем деления фактической
прибыли товарной продукции по подразделениям на фактические добав-
ленные издержки производства. Прибыль подразделения предприятия по-
лучается путем вычитания из объема произведенной им товарной продук-
ции фактических издержек производства.
Суммарная стоимость товарной продукции (услуг), изготовленной все-
ми подразделениями предприятия, общая и есть стоимость товарной про-
дукции (услуг), выпускаемой предприятием. В этом случае прибыль пред-
приятия получается путем вычитания из стоимости произведенной про-
дукции фактических издержек производства. При этом целесообразно
определить долю каждого подразделения в общем объеме товарной про-
дукции предприятия и его прибыли. Тенденция повышения доли подразде-
ления в том или ином случае свидетельствует о повышении эффективности
его деятельности.
На практике оценка эффективности организации производства по суще-
ству не проводится. Известны многочисленные теоретические представле-
ния по данному вопросу. Однако ни одно из них не отвечает требованиям
настоящего исследования, так как для них характерны низкий уровень:
интегральности (почти все локальные показатели); функционального соот-
ветствия предлагаемых показателей (прибыль, рентабельность и др.); эко-
номической обособленности (показатели организационно-технического
уровня производства не в стоимостном выражении).
Для оценки эффективности внутрипроизводственных экономических
отношений предлагаются следующие показатели:
1. Коэффициент эффективности внутрипроизводственных отношений Эво
Эво = Сд / Зсп, (5)
где Сд – добавленная стоимость произведенной продукции (услуг) всех
структурных подразделений предприятия, руб; Зсп – издержки произведен-
ной продукции (услуги) всех структурных подразделений предприятия,
руб.
Если фактический показатель Эвоф больше либо равен нормативному
Эвон, то это значит, что уровень организации внутрипроизводственных от-
ношений удовлетворителен (при равенстве показателей) либо лучше нор-
мативного; если же фактический показатель Эвоф меньше нормативного
Эвон, то уровень организации внутрипроизводственных отношений хуже
нормативного.
2. Коэффициент соотношения реализованной продукции и добавленной
стоимости структурных подразделений предприятия Крпд
Крпд = Vрп /Cд, (6)
где Vрп – объем реализованной продукции предприятия в стоимостном вы-
ражении, руб.
Если фактический показатель Крпдф равен нормативному значению
Крпдн, то уровень организации внутрипроизводственных отношений удо-
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влетворителен. Чем выше отклонение фактического показателя Крпдф от
нормативного Крпдн, тем ниже уровень организации внутрипроизводствен-
ных отношений. С одной стороны, отклонения свидетельствуют об оши-
бочном подходе к установлению трансфертных цен, с другой стороны, это
может быть результатом неполного учета добавленной стоимости продук-
ции (услуг) в связи с тем, что последние не включены в систему экономи-
ческих отношений предприятия (например, отделы главного энергетика,
организации труда и заработной платы, бухгалтерия и т. д.).
3. Коэффициент соотношения объема товарной продукции предприятия
на 1 руб затрат и эффективности внутрипроизводственных отношений Ктво
Ктво = От / Эво, (7)
где От – объем товарной продукции предприятия на 1 руб затрат в стои-
мостном выражении, руб;
От = Vт / Зп, (8)
где Vт – объем товарной продукции предприятия в стоимостном выраже-
нии, руб; Зп – издержки предприятия на изготовление продукции (услуг),
руб.
Если фактическое значение показателя Ктвоф равно нормативному Ктвон,
то уровень организации внутрипроизводственных отношений удовлетво-
рителен. Если фактическое значение показателя Ктвоф больше нормативно-
го, то это свидетельствует о негативном влиянии уровня организации
внутрипроизводственных отношений на эффективность деятельности
предприятия. Если фактическое значение показателя Ктвоф меньше норма-
тивного, то налицо позитивное влияние уровня организации внутрипроиз-
водственных отношений на эффективность деятельности предприятия.
В Ы В О Д
На основании проведенного исследования представляется целесообраз-
ным для оценки эффективности внутрипроизводственных отношений на
предприятиях энергетической отрасли использовать следующие показате-
ли: коэффициент эффективности внутрипроизводственных отношений,
коэффициент соотношения реализованной продукции и добавленной стои-
мости структурных подразделений предприятия, коэффициент соотноше-
ния объема товарной продукции предприятия на 1 руб затрат и эффектив-
ности внутрипроизводственных отношений.
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